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Vehicle of thought
Eastern’s literary magazine
exhibits student’s creative side.
Three’s company
Backcourt leads charge for
men’s basketball teams.
Cooler with a high
near 44. 
CHET PIOTROWSKI/Staff photographer
Man of steel
Dylan Ethan Collins, a junior studio art major, welds a steel sculpture Tuesday in Room
123 in Buzzard Building. Collins’ sculpture is part of a class project.
By TRAVIS SPENCER
City editor
A local bar was issued a
two-month suspension Tues-
day by City Liquor Commiss-
ioner Dan Cougill after he
found the establishment guilty
of seven violations of city code.
Cougill, who is also Charle-
ston’s mayor, ruled to suspend
Panther’s Lounge, 1421 Fourth
St., from selling alcohol begin-
ning 6 a.m. Dec. 27. Panther’s
may not resume selling alcohol
until 6 a.m. Feb. 25.
Cougill was unavailable for
comment Tuesday.
The 60-day suspension is
punishment for two separate
liquor violations.
H.H. Hootr’s, the corpora-
tion which holds Panther’s
liquor license, was charged
with six counts of allowing a
minor into a liquor-licensed
establishment and two counts
of selling alcohol to underage
customers.
Hootr’s was found guilty of
five of the six counts of allow-
ing minor students on the
premise and both counts of
serving alcohol to students
under 21.
City code prohibits anyone
under the age of 21 from enter-
ing a liquor-licensed premise
unless it has a restaurant or
alcohol-free area. The City
Council raised the city’s bar-
entry age from 19 to 21 last
spring.
Mike Bickers, manager of
Panther’s and current the
president of H.H. Hootr’s, was
not available for comment
Tuesday.
Tuesday’s verdict means 
Bar receives
two-month
suspension
By DAVE HOSICK
Administration editor
The Faculty Senate dis-
cussed a committee report
Tuesday that raised questions
about a previous report con-
cerning the economic impact of
intercollegiate athletics at
Eastern.
Senate member Lankford
Walker, chairman of the Fiscal
Budget Oversight Committee,
submitted a report to the sen-
ate Tuesday that said Eastern
athletics were responsible for a
loss of $2,155,428 to the uni-
versity.
The committee’s revised
study concluded that the ini-
tial report, submitted in
February to President David
Jorns and the National Colleg-
iate Athletic Association, was
mostly invalid and untrue.
Walker said the evaluation
said “the economic impact of
intercollegiate athletics on
EIU produces ‘a net marginal
benefit of more than $5.2 mil-
lion’ and an increase in athlet-
ic funding’ would increase
Eastern’s enrollment and
increase the net marginal ben-
efit to the university.”
“We felt (the original study)
was legitimate at the time ...
but I would recommend you
speak to Nancy Marlowe, who 
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
A bill that calls for student-fee funding of
some recognized student organizations for
travel to national conventions is scheduled to
be voted on by the Student Senate tonight. 
The senate will meet at 7 p.m. in the
Arcola-Tuscola Room of the Martin Luther
King Jr. University Union.
The bill requests that such organizations
be designated as partially fee-funded under
the Apportionment Board, which would allow
them to be granted budgets each year from
student activity fees.
Currently, recognized student organiza-
tions such as the Residence Hall Association
are not granted yearly budgets by the AB.
Also under the bill, the RHA and the
Interfraternity, Panhellenic and Black Greek
councils would become eligible to go before
the AB to request additional allocations for
conferences where they represent the univer-
sity.
Currently, if a recognized student organi-
zation wants money to fund a conference or
event, it must first make a request to the sen-
CHICAGO (AP) – Nearly half of
U.S.  col lege students are binge
drinkers who make life miserable
for much of the other half, accord-
ing to a survey.
“Students on campuses where
there’s a lot of binge drinking are
affected in a number of  ways –
including physical assault, sexual
harassment, property damage and
interrupted sleep or study time,’’
said Henry Wechsler, director of the
Alcohol Studies Program at Har-
vard School of Public Health.
His team surveyed 17,592 stu-
dents on 140 campuses nationwide
last year.  Findings appear in
Wednesday’s Journal of the Ameri-
can Medical Association.
Forty-four percent reported bing-
ing on alcohol, defined as downing
five drinks in a row for men or four
in a row for women on at least one
occasion in the two weeks before
the survey. Nineteen percent of all
students were frequent bingers,
defined as those who have had at
least three binges during the peri-
od.
Binge drinkers were seven times
as likely to have unprotected sex as
a non-binge drinker, 10 times as
likely to drive after drinking and 11
times as likely to fall behind in
school, the survey found.
At about one-third of the schools,
more than 50 percent of students
were bingers. At another third,
fewer than 35 percent were bingers.
At the big drinking schools, sober
students were twice as likely as
those at the lowest-level schools to
be insulted or humiliated; to be
pushed, hit or assaulted; and to
experience unwanted sexual ad-
vances from drinking students.
They were also about two-and-a-
half times as likely to sustain prop-
erty damage; to end up taking care
of a drunken student; and to have
their study or sleep interrupted 
College binge drinkers a headache for other students
New use for student fees
to be voted on at meeting
Senate reviews
athletic report
♦ See FEES Page 2 ♣ See REPORT Page 2
• See PANTHERS Page 2
♥ See DRUNK Page 2
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PARK PLA CE AP ARTMENTS
The only OFF Campus Housing
ON Campus
Now Leasing for FALL ‘95
(Located across from the Union on 7th Street)
Three
bedroom
apartment
available for
Spring!
•1,2 & 3 Bedroom 
Furnished Units
•Free Parking
•Free Trash 
•Dishwashers
•Central AC
•Balconies
•Laundry
Call anytime 
348-1479
for an appointment!
☞
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that Hootr’s has been found guilty of
nine violations of the city liquor code
within the last 12 months.
The violations stemmed from an
investigation of a Sept. 17 fight at
Panther’s. The count that Panther’s
was not found guilty of occurred Sept.
5.
Five underage students were called
to testify at the Panther’s hearing,
which took place Friday. Four of the
students testified that they were
allowed to enter Panther’s without
showing identification at different
times of the night on Sept. 17 and that
two of them were able to purchase beer.
Cynthia Novak, 19, a Purdue
Calumet student, testified that she
flashed her “under 21” driver’s license,
which remained in her wallet, to Nate
Marshall, Panther’s doorman that
night. She said Marshall allowed her to
enter the bar.
Marshall testified that Sept. 17 was
his first night working at Panther’s. He
said he was told to check all IDs with-
out exceptions and that he believed the
only way anyone under 21 could have
entered the bar was by using a fake ID.
Marshall added that Bicker’s wife
Denise Wilhoit was stationed at the
door when he stepped away to stop a
fight.
The Sept. 5 count of allowing a
minor into a liquor-licensed establish-
ment was excused because it was found
that an altered California traffic
citation had been used as form of ID. 
Eastern student Douglas Crookham,
18, testified that he was allowed into
Panther’s on Sept. 5 by using an
altered California traffic citation and
an Eastern ID. 
Bickers said he has since stopped
allowing traffic tickets to serve as iden-
tification.
Cougill said in a statement that in
the future, establishments will not be
allowed to use this as defense in liquor-
related Charleston court hearings.  
Since Cougill took office in March
1993, he has consistently issued
suspensions rather than monetary
fines for liquor violations. 
Panthers
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wrote the report,” Jorns said.
The senate voted to invite Nancy
Marlowe to visit the senate next
month to clarify some discrepan-
cies between the reports. 
Marlow is an associate professor
of management and marketing
who submitted the original athletic
study to Jorns. The deficit of each
athletic program was compensated
by revenue from three sources:
$1,166,699 from student activity
fees, $557,261 from state appropri-
ations and $434,775 from non-
operating revenue such as gifts,
endowments, investments and
other miscellaneous sources.
“The committee believes that
studies that understate the costs
and inflate the benefits of a pro-
gram neither inspire confidence in
nor increase the support for inter-
collegiate athletics,” the report
stated.
“Essentially this report is saying
that we don’t turn a profit on ath-
letics,” said senate member Bob
Jorstad. “I didn’t think we ever
said we did?”
Athletic Director Bob McBee
told the senate that one reason for
this discrepancy was that non-ath-
letic programs, still under the
same budget, were not included in
either study.
“I agree with Lankford Walker
that some of the numbers are mis-
leading on both sides of the equa-
tion,” McBee said. “But we have
240-250 kids that are not athletes
but do still participate (under the
same budget).”
McBee said the expenses for uni-
versity band, cheerleading and
Pink Panther dance team members
were not included.
The committee’s report also
claimed that the original study
understated the benefit to the uni-
versity when considering non-
scholarship athletes.
The revised study stated that
403 non-scholarship student ath-
letes brought in a revenue of
$751,752 to the university. Walker
said the original study gave no evi-
dence that those 403 students
would not have attended Eastern
except for athletic program.
“The report filed by the universi-
ty with the NCAA in 1993 showed
that no sports activity at EIU was
financially strong enough to stand
on its own,” the report said.
Report
ate’s Appropriations and Judiciary Committee.
The committee will then go before the AB with
the request and the AB will decide whether to
allocate the money to the organization.
If the bill passes, the RHA and the three
greek councils would be able to bypass the com-
mittee and go straight to the AB to request
funds.
Senate member Rick Tucker, author of the
bill, said the four boards attend national confer-
ences each year at which they learn information
to “improve Eastern as a whole.”
He said the boards designated to be funded
under the bill represent about 80 percent of
campus and should therefore have their confer-
ences at least partially funded by student fees.
“What they bring back from their conferences
advances Eastern as a whole,” Tucker said.
“They go through workshops to improve as cam-
pus leaders and they come back with very
esteemed awards in their areas.
“This reflects well not only on the greeks or
RHA, but on Eastern as well,” he added.
Tucker said he expects the senate to pass the
bill because “it is not only a step for the organi-
zations but for the university as a whole.”
In other business, the senate is scheduled to
vote whether to approve Glenn Fundator as the
new vice president for public affairs, replacing
Matt Giordano who recently announced plans to
resign from the position and transfer to the
University of Maryland at College Park at the
start of Spring Semester 1995.
The position receives a tuition waiver.
If Fundator is approved, he will begin serving
as the vice president for public affairs effective
Jan. 9, 1995.
Fees
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because of classmates’ drinking, the survey revealed.
Wechsler said sober students should “be encour-
aged to speak up and not to tolerate the impairment
to the quality of their colleges.’’ Katharine C. Lyall,
president of the University of Wisconsin System,
agreed.
“We have a host of orientation programs and coun-
seling programs that are directed at the binge
drinkers, but quite frankly they’ve not been very
successful,’’ said Lyall, who chaired the advisory
board for the Harvard study.
Jacob Talbott, a freshman at Southern Illinois
University in Carbondale, said off-campus bars that
pull students in with discount pitchers of beer make
matters worse.
“They’ll come in (to the dorm) at 2 or 3 in the
morning, and maybe I’m actually trying to get to bed
early that night,’’ said Talbott, of Casey, “They’ll be
running up and down the halls and stuff. Then I
can’t get to sleep. If I’ve got a 9 or 10 o’clock class the
next day, I’m not very happy.’’
Jeffrey Merrill, vice president of the Center on
Addiction and Substance Abuse at Columbia
University in New York, said the study “provides a
tremendous amount of evidence about the need to
rethink this whole problem on college campuses.’’
“It’s not a call for abstinence, but it’s a call for
changing the whole culture,’’ he said.
Drunk
♥ From Page 1
♣ From Page 1
SPRINGFIELD (AP) – Gov.
Jim Edgar said Tuesday he is
optimistic that Illinois horse
racing will survive the closing
of Arlington International
Racecourse.
“I don’t think that people
should think that the racing
industry is going to collapse
in Illinois because Arlington
is closed,’’ Edgar told re-
porters after a Springfield
speech.
Arlington owner Richard
Duchossois made good Mon-
day on his threat to close the
track because the Legislature
adjourned without acting on
his demands for a riverboat
casino, a longer racing season,
state funds to supplement
racing purses, and a cut or
repeal of horse-racing taxes.
At a news conference
Tuesday at the track, Duch-
ossois called the riverboat
casino industry a “cancer’’
that will continue to eat away
at horse track profits until
legislation can provide a
“level playing field’’ for both
businesses.
Duchossois also said he
does not plan to sell or lease
the racetrack and will keep
open his off-track betting par-
lors, but the racing board
could shut them down at its
Dec. 13 meeting.
“There is a substantial sen-
timent among board members
to not grant the OTB licens-
es,’’ said board chairman Gary
Starkman.
Edgar: Horse racing will survive in Illinois
The caption for a photo on
Page 3 of Monday’s edition of
The Daily Eastern News incor-
rectly identified the singers
pictured as members of the
University Baptist Church
Choir. They were members of
the Unity Gospel Fellowship
Choir, which is a campus
student organization.
Correction
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By JANICE HUNT
Staff writer
By next spring, the university will
construct a campus hair-care salon to
better serve the needs of Eastern’s
minority students, officials announced
Tuesday.
The salon, which will be added to
the Martin Luther King Jr. University
Union, will be primarily for African-
Americans, and will offer services as
well as hair-care products.
The salon will be located in the
lower level of the west wing of the
Union. No specific date has been set
for the salon’s opening, said Susan
Harris, who helps manage the Union.
“It’s not going to be one of those
long, drawn-out things,” Harris said.
“President Jorns would like to have
the salon to be in place before the end
of the academic year.”
“We are not doing this as a money-
making project,” Harris said. “This is
just a piece of the overall effort of
meeting minority students’ needs.”
The Union Bookstore began carry-
ing a supply of hair-care products for
African-American students in Novem-
ber.
More than 90 percent of students
who responded to a survey about the
proposed salon indicated they would
use its services.
“One of the things that was impor-
tant to me was getting the students
involved,” said Harris.
“I was excited about the response to
the survey,” Harris said in a press
release. “The feedback was positive
and specific. The conscientious replies
made it evident the students are inter-
ested in helping making this work.”
Harris said that the idea for the
salon originated from Eastern Pres-
ident David Jorns; Lou Hencken, vice
president for student affairs and
Shirley Stewart, director of student
services.
“President Jorns is fairly closely
involved,” Harris said. “He keeps in
close contact with me over (the salon
plans).”
Harris said she is planning to pre-
sent the salon plans to the university’s
advisory board Tuesday. The advisory
board will then establish a committee
to organize building plans, Harris
said.
Hair salon to be installed in union
By KAREN WOLDEN
Activities editor
The deferral rate at Mon-
day and Tuesday’s Red Cross
blood drive reached record
levels at Eastern, leaving the
organization 104 pints short
of its 400-pint goal.
“This was the highest
deferral rate I’ve ever seen at
any blood drive,” said Dave
Cline, donor services consul-
tant for the Missouri-Illinois
blood services region.
A deferral means people
are turned away from donat-
ing because of low blood iron
counts, Cline said. 
If all those who offered to
donate could have donated,
the Red Cross would have
collected 448 pints, Cline
said.
Though the drive fell short
of its goal, Cline said he was
still happy with donor turn-
out.
“We were ecstatic about
the turnout,” he said. “East-
ern students really pulled
through for us.”
The drive, “Pajama Party
Blood Drive,” was held from 5
p.m. to 11 p.m. Monday and
from 1 p.m. to 7 p.m. Tues-
day in Andrews Hall.
It was the first attempt
the Red Cross had made at
holding a late night drive at
Eastern, collecting 166 pints
on Monday and 130 pints on
Tuesday, Cline said.
“People came all the way
up until 11 p.m.,” Cline said.
“We had a crowd of 25 people
come in at 10:30.”
“I haven’t given blood for a
while because I’ve been kind
of sick,” said donor Rachael
Landry, a sophomore English
major. “I think every person
who has an extra pint of
blood should give it.”
Some donors overcame
their fears and gave blood for
their first time at this week’s
drive.
“The only reason I never
did it before is because I
never had blood taken out of
my arm,” said Julie Black-
man, a freshman elementary
education major who also
donated Tuesday. After re-
ceiving a blood test, Black-
man said she decided that,
“Hey, I can at least try it.”
People who were turned
down because of a low iron
count or fevers can try again
to donate blood at St. Charles
Borromeo Catholic Church,
921 Madison St., from 1 p.m.
to 6 p.m. today.
Deferrals
hamper
donation
of blood
By TRAVIS SPENCER
City editor
The Charleston City Council voted
Tuesday to put off the idea of hiring
a private company to manage the
city’s water and sewer services.
Charleston Commissioner Gene
Scholes said at the end of Tuesday’s
meeting he believes the council
should back away from the idea of
privatizing Charleston’s utilities.
The City Council voted unani-
mously to set aside the issue of pri-
vatization, at least for a while.
“Let’s put this on the back burner
for a future budget year,” Scholes
said.
City employee Bill Bosler, steward
of the International Union of Oper-
ating Engineers, said he is uncom-
fortable with the term “back burner.”
“I didn’t care for the phrase ‘back
burner,’” Bosler said. “I would like to
see the whole thing dropped.”
Acting on a suggestion from
Scholes, the council invited private
companies to look into managing city
utilities as a cost-cutting measure.
Professional Services Group Inc. of
Houston and Environmental Man-
agement Corp. of St. Louis had
shown interest in managing the
city’s utilities. Both companies said
they would protect the city employ-
ees.
“If it isn’t broke, don’t fix it,”
Scholes said Tuesday night. “But it’s
all right to review it and fine tune
it.”
Commissioner Greg Stewart said
if the council would promote saving
money, Charleston would be better
off to “do it within its own walls.”
“If we can do it with our employ-
ees, we should,” Stewart said. “If not,
we have to do what we have to do.”
Bosler said it was Commissioner
John Winnett’s support of the city
employees at the last council meet-
ing that changed the situation.
In other business at the meeting,
the City Council discussed adding a
gourmet alcohol license to the cur-
rent liquor-license ordinance.
A Class F liquor license for “gour-
met alcohol sales” would authorize a
license holder to sell alcoholic bever-
ages under specific regulations.
The Grape and Grain Gourmet, a
gourmet food and wine shop asking
for the new license, is currently
using the same liquor license as the
Uptowner tavern. Both businesses
are located at 623 Monroe Ave.
The council placed the proposed
liquor ordinance on file for public
inspection after small discussion.
The gourmet license spells out
specifically what share of a holder’s
sales may be alcohol.
The City Council denied a motion
Oct. 18 to reclassify an unused
restaurant license to a package
liquor license so Grape and Grain
could apply for the new permit.
Commissioners said giving the pack-
age license immediately to Grape
and Grain would be unfair if others
couldn’t apply for it as well.
Winnett said he didn’t oppose
Grape and Grain having its own
license.
However, he disagreed with the
city code that allows the liquor com-
missioner, Mayor Dan Cougill, to
allow a liquor-licensed premise to
relocate.
“I don’t want all the power to come
back to one person,” Winnett said.
Knoop said Tuesday that he had
no intention to relocate.
Stewart recommended that City
Attorney Brian Bower look into
amending the city ordinance to
require a council vote on any reloca-
tion of liquor-licensed establish-
ments.
City postpones plan to hire water, sewer company
ELISSA BROADHURST/Assoc. photo editor
Sophomore Amy Fabing, major undeclared, talks to her friend Angela Lewis, a sophomore nutrition major, to pass the time
while giving blood Tuesday in Andrews Hall basement.  
“If it isn’t broke, don’t fix it. But it’s all
right to review it and fine tune it.”
– Gene Scholes
Charleston commissioner
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EDITORIALS ARE THE OPINION
OF THE EDITORIAL BOARD.
COLUMNS ARE THE OPINION
OF THE AUTHOR.
PINIONO
A new vice president for public affairs has
the power to give students their voices back.
With the recent resignation of student
Vice President Matt Giordano, Student
Government can get a fresh perspective and
focus on doing its prime job: serving the
student body.
But this can only be
accomplished if who-
ever is appointed take
a proactive stance for the students, takes a
coordinator’s role in his office, and learns
from Giordano’s mistakes.
Instead of attempting to hold three posi-
tions at once, the new student vice presi-
dent ought to serve as a coordinator and
delegator for the city council, Board of
Governors and Illinois Board of Higher
Education representative. In addition, the
new representative needs to continue the
lobbying efforts in Springfield, but without
the ethical taint Giordano’s class-for-credit
conflict presented.
The new representative must also get
aggressive on campus. It is important for the
new vice president for public affairs to be a
high-profile spokesperson on campus.
To do so, there needs to be an effort to
continually seek out the students and their
opinions.
Giordano often blamed poor student-to-
senate communication upon student apathy.
The new vice president must be concerned
about Student Government apathy and pro-
mote forums, and keep a high profile with
the student body through public statements
and actions.
Student Body President Blake Wood has
appointed a successor. The Student Senate
will vote to approve former senate member
Glenn Fundator’s appointment tonight.
Fundator said the position will give him
“the chance to personally do something to
help the student body.” That’s the right phi-
losophy, but in order to accomplish it he
needs to focus on coordinating the subordi-
nate posts and physically getting to the stu-
dents to reaffirm a bond that was broken for
months.
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Cannon his name, cannon his
voice, he came.
George Meredith
TODAY’S QUOTE
It’s not the age, it’s the
mileage, they say.
That seemingly obvious
statement applies to some
people and to most cars. But
it doesn’t apply to any auto-
mobiles more than the
Volkswagen Beetle.
The Bug, endeared forever
to consumers around the
globe for its economy and
character, is coming back.
Fans of the original Beetle,
prepare to welcome a new
member to the Volkswagen family.
Volkswagen announced plans last week to begin
building a new compact car before the end of the
decade, producing wide speculation that the German
auto maker was preparing to launch another Bug.
With the new car, Volkswagen hopes to cash in on
American nostalgia for the Beetle, which came to
symbolize cheap, reliable transportation.
The Bug will be resurrected in the form of Concept
One, a two-door prototype unveiled earlier this year.
It has all the hallmarks of a 1990s reincarnation of the
much-loved Beetle: the familiar domed chassis, the
single-gauge dashboard and that uniquely
Volkswagen-shaped profile.
And to anyone who ever drove a Bug, the
announcement triggered a wave of fond reflection
and remembrance, like thinking back on an old friend.
My friend was a flawless forest-green 1970 Beetle,
although it wasn’t so flawless when I finished with it.
Through all the bitter winters, baking summers and
hundreds of thousands of miles in between, the Bug
never failed to start. It was even airtight and could
float.
And what about that familiar VW smell of genuine
Leatherette? Forget Scotch-Guard, those seats were
indestructible.
Who can forget those self-deprecating Volkswagen
ads, which were the first to sell a car by making fun
of it?
The Beetle, the “people’s car” that Volkswagen
was founded to build, was designed by German
engineer Ferdinand Porsche in 1934, shortly after
Hitler came to power.
European production stopped in 1978, and the
model was pulled from U.S.
showrooms more than a
decade after costly air pollu-
tion and safety requirements
made it obsolete. But the
Beetle following is still loyal.
Sure, there will always be
mean-spirited detractors of
the Beetle. They insist VWs
were deadly in accidents,
prone to breakdowns and only
slightly more comfortable than
a stagecoach on cobblestones.
All right, so the suspension
rattled some. The car had terrible heating and only
pretended to defrost. I used to carry a jumbo-size
can of de-icer like a sidearm all winter, and even
drove with the windows cracked at minus 15
degrees.
With its original 36-horsepower engine, the Beetle
went fast, the jokers said, only when driven off a cliff.
For years, it didn’t even have a gas gauge. But if the
tank got low, the driver could flip a switch and know
the single reserve gallon was enough to go 35 to 50
more miles.
Even now, two years after I retired the Bug for a
late-model hatchback, I turn my head every time I
hear the familiar putter of an air-cooled Volkswagen.
Sounds like a greeting.
The new Bug will, I suspect, feel quite different
from its predecessor. Much to the puzzlement of
Beetle drivers, this one will have carpeting and air
conditioning, two features pointedly missing from
the original model.
Instead of the old rear-mounted engine, the car
will have a lean, front-wheel-drive power plant and
new safety features.
The Beetle is still made in Mexico and Brazil,
where Volkswagen sells 400 a day. With some 21
million Beetles having rolled off the assembly line, it
is the world’s best-selling car.
Next year marks my Bug’s 25th anniversary. I think
I’ll throw it a birthday party. It’s long overdue for
one. What else runs a quarter of a century for
$1,700?
– Chris Sundheim is associate news editor and a
columnist for The Daily Eastern News.
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Dear editor:
We think we have come up
with an answer to our campus
parking problems. There are
three solutions.
First, mandatory car-pooling
for faculty. Most instructors live
here in Charleston, why not pick
up a couple of instructors on the
way into work? This would prob-
ably open up about half of the
staff parking spots, which could
then be made into student park-
ing.
The second idea is to have the
staff parking lot on the west side
of O’Brien Stadium. Most of the
instructors stay all day. They
don’t come and go like most stu-
dents.
Why tie up all the close spaces
for people that are not going
anywhere? The simple fact that
students come and go and don’t
leave their cars in one spot all
day will automatically create a
plethora of new parking spaces
from the existing ones.
The last – and even more radi-
cal – idea is to build the
Livingston C. Lord Memorial
Parking Garage. This garage can
either be built as an annex to the
library, where the existing lot
sits, or perhaps as its own unique
structure in the library quad.
Perhaps with a little help from
the Student Senate it can be built
to resemble Livingston C. Lord
himself.
Kerry Persons
Dave Waller
Your turn
Editorial
Speaker’s goal
should be giving
students a voice
Solving Eastern’s
parking problems in
three simple steps
Days of the Bug: Efficient, unforgettable
“The Bug, en-
deared forever
to consumers
around the globe
for its economy
and character, is
coming back.”Chris
Sundheim
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Spaghetti Special
Every Wednesday
For inside dining only
We now accept credit cards on Deliveries
4’Til 10 P.M. $1.99 Full OrderWith Garlic Bread$3.14 With Salad
1606 Lincoln Ave.       345-3400
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OAKLEY’S SCHWINN ®
WHEN YOU THINK BIKES ITS
-OAKLEY’S-•PARTS
•BIKES NEW
•TIRES & TUBES
•REPAIRS
•BIKES USED
•EXERCISE EQUIP.
BICYCLES, COINS & GUNS
2601 MARSHALL MATTOON
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By BRIAN HUCHEL
Campus editor
Coordinators of the Buzzard
Building renovations are attempting
to get approval for the project before
beginning the final design, said Ted
Weidner, physical plant director.
Weidner said almost all depart-
ment representatives have approved
the project.
“We have all but maybe two (rep-
resentatives),” Weidner said. “I don’t
think I will have any trouble getting
the approval for the project. They
are a very cooperative group.”
Weidner added at this point the
faculty only has minor concerns such
as the location of a closet or desk.
In February 1993, Gov. Jim Edgar
announced a $11.3 million plan to
renovate the building, which was
built in 1958 as a laboratory school
for education majors.
The renovation project was sched-
uled to begin this fall, but the start
was delayed because the architect’s
original plan for the building report-
edly came in over the $11.3 million
figure.
The renovations for the building,
which almost 3,000 students use
daily, will be paid for with bond
funds.
Once faculty approve the project’s
preliminary plans, designers will
complete the final renovation design
using faculty suggestions.
“(Our next step is to) let the
designers design the building so that
we can get bids on it,” Weidner said.
“It should take at least three weeks.
“The bidding will be open to any
company on the state’s Capital
Development Board’s pre-approved
list,” Weidner said. “The Capital
Development Board has the list to
make sure the company that
receives the project can handle the
job.”
Weidner added he would like to
begin construction in six months. 
Buzzard project waiting for approval
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
A news crew from “The CBS
Evening News” was on cam-
pus Tuesday to gather infor-
mation for a report on campus
crime and a lawsuit filed
against the university by The
Daily Eastern News.
“We’ve gotten a lot of public-
ity; this is by far going to reach
the most people,” said Chris
Seper, editor in chief of the
newspaper. “It’s surprising but
flattering that a national news
organization would come down
here and talk to us about cam-
pus crime.”
The newspaper filed a law-
suit against the university and
the Board of Governors in late
October to obtain access to
campus police records on sexu-
al assaults through the Free-
dom of Information Act.
Frank Courier, a CBS re-
porter based in Chicago, said
he believes the lawsuit is the
first of its kind.
“I think a lot of people still
think college is an ivy-covered
sanctuary that is removed
from crime,” Courier said.
“By coming to EIU, we can
help to illustrate campus
crime is not restricted to large
universities,” Courier said.
“These issues are facing stu-
dents nationwide.”
The segments taped on cam-
pus will be broadcast on “The
Evening News” sometime in
December, Courier said.
The university denied The
News’ requests for several
police reports, citing the act’s
clause dealt with invasion of
privacy. The lawsuit contends
that arrest logs and police
blotters are matters of public
record.
As part of his research for
the story, Courier asked sever-
al students for their opinions
on the issue.
“The general response was
that they do have a right to
know about the cases so they
can protect themselves,”
Courier said. Students also
told Courier they thought vic-
tims’ names should be with-
held, he said.
CBS news crew
visits campus The Eastern CommunityOrchestra will present afree concert at 7:30 p.m.
Thursday at Dvorak Con-
cert Hall in the Doudna
Fine Arts Building.
The orchestra will be per-
forming the “Symphony in A
Major” by Beethoven, the
“Concerto Grosso Op. 6,”
“No. 8 of Arcangelo Corelli”
and “The Sorcerer’s Appren-
tice” by Paul Dukas.
The orchestra is made up
of university students, facul-
ty and local residents.
There will be a coffee
hour and discussion prior to
the concert at 6:45 p.m. in
Fine Arts Building Room
122.
The discussion will fea-
ture Peter Hesterman, East-
ern music professor and
composer. The discussion is
for anyone who would like to
become familiar with the
music before the concert or
for anyone who has ques-
tions, said Donald Tracy,
orchestra director.
“This is a busy time, but
it’s like giving the students
a final exam,” Tracy said. “It
shows what they have
done.” 
Concerts usually have a
pretty good turnout, Tracy
added, but he would like to
see more students attend.
– Staff report
Area orchestra to perform
By KAREN WOLDEN
Activities editor
The Fall 1994 edition of The Vehicle,
Eastern’s literary magazine featuring the
works of nearly 20 different students, was
released Monday.
This semester’s 48-page publication, pro-
duced by Sigma Tau Delta, an English hon-
orary organization, contains poetry, photog-
raphy and prose by 18 student writers and
photographers.
The Vehicle is currently being distribut-
ed on Coleman Hall’s second floor balcony
and will be available in several other cam-
pus buildings, including the journalism
department office in Buzzard Building.
“We had really exceptional quality of
work,” said Carrie Mondy, co-editor of the
magazine. “We had a hard time narrowing
the selection down.”
In the past, the publication has also
included student art work, but there is
none included in this edition, Mondy said.
“We organized it a bit different this
time,” she said. “We tried to include more
prose and it’s longer than it has been for
awhile.”
The fall edition also features a different
layout that includes separate sections for
poetry, photography and prose, Mondy said.
The Vehicle, in its 25th year, welcomes
any student’s poems, prose, photos, artwork
or drama, Mondy said. Submissions for the
spring edition may be turned in to Coleman
Hall Room 308.
Student literary magazine available
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MAKE IT A 3LB. PAN FOR ONLY $1 MORE
SERVING EIU CAMPUS
MGR - RANDY CARREON
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Christmas Party!
Santa has lots of presents
whether you have been
Naughty or Nice 
$3 Pitchers
Ho! Ho! Ho!
Merry Christmas!
You better not pout, I’m telling
you why, Santa Claus is coming to
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Cookies and Hot Wassail for FREE!
University Union 
Christmas Open House
Have your picture taken 
with Santa for only $1
Today: December 7th
10:00-11:30 and 1:00-2:00
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Amaretto Sours
PENSACOLA, Fla. (AP) –
His usual bemused smile
wiped off his face, Paul Hill
listened with a bored look
Tuesday as a judge sentenced
him to the electric chair for
blowing out the brains of an
abortion doctor and his body-
guard.
“May God have mercy on
your soul,’’  Circuit Judge
Frank Bell intoned.
Moments later, an abortion
foe shouted that Hill’s blood
would be on the hands of the
judge, the jury and the peo-
ple of Florida.
Shackled at his feet, the
40-year-old Hill stood impas-
sively in his drab green jail
jumpsuit as Bell explained to
the former minister why he
had rejected the only other
sentencing option, life in
prison without parole. Last
month a jury unanimously
recommended that Hill be
executed.
Bell recounted the July 29
ambush outside a Pensacola
abortion clinic, the second
anti-abortion slaying in the
Florida Panhandle city. He
said Hill paused briefly in
the parking lot of the Ladies
Center to contemplate the
carnage before throwing
down his shotgun and calmly
walking off.
“The defendant was look-
ing at what he had accom-
plished with pride and satis-
faction,’’ the judge said.
Hill, who represented him-
self with a smile in the state
case and a related federal
trial but offered no evidence
and cross-examined no wit-
nesses, declined to speak at
his sentencing.
Hill, a former minister in
the Presbyterian Church in
America and Orthodox Pres-
byterian Church, has con-
tended he was justified in
killing Dr. John Bayard
Britton, 69, and retired Air
Force Lt. Col. James Barrett,
74, to prevent abortions. He
wasn’t allowed to make that
argument to jurors, however,
because abortion is legal.
Last Friday, Hill was sen-
tenced to life in prison with-
out parole for violating the
new federal clinic-protection
law in the shootings. He was
the first person convicted
under the law enacted earlier
this year.
A federal prosecutor said
the death penalty would take
precedence.
Bell also sentenced Hill to
13 years and four months in
prison for attempting to mur-
der Barrett’s 69-year-old
wife, June, and for shooting
into an occupied vehicle. The
unarmed victims were shot
as they arrived at the clinic
in the Barretts’ pickup.
WASHINGTON (AP) –
President Clinton selected
Robert Rubin, who amassed
a multimillion-dollar fortune
on Wall Street before joining
the administration, to suc-
ceed Lloyd Bentsen as
Treasury secretary Tuesday.
Bentsen’s departure will
deprive the administration
of the Cabinet officer with
the most experience and
respect on Capitol Hill just
as Republicans are taking
control of Congress for the
first time in 40 years.
But the change is expect-
ed to have little impact on
policy since both men are
pro-business Democrats.
Rubin, who took a $26
million pay cut to leave the
investment banking firm of
Goldman Sachs & Co. to join
the administration, won
widespread praise as a self-
effacing coordinator who
made sure a coherent eco-
nomic strategy was devel-
oped for a president often
criticized for an inability to
reach timely decisions.
But it was unclear how
smoothly Rubin would be
able to make the transition
from his behind-the-scenes
role to chief economic policy
spokesman for the adminis-
tration, where he will have
to serve as the point man
dealing with a Republican
Congress intent on shrink-
ing the size of government
and cutting taxes.
In a Rose Garden cere-
mony announcing the
change, Clinton thanked
Bentsen for his contribu-
tions and said, “I’m really
going to miss you.’’ 
Bentsen, who had spent
22 years in the Senate
before joining the adminis-
tration, said he told the
president back in September
of his desire to return to his
native Texas and was not
swayed even though Clinton
tried on several occasions to
talk him out of it.
Clinton picks new
Treasury secretary
Abortion clinic shooter
to die in electric chair
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“Bleep” Hello Santa,
Bobby here.  Could
my friends & I please,
please, please have a
Papa John’s
Study Pak?
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LATE NITESPECIALLarge Pizza for the
price of a small
After 9 p.m.
Not valid with any other coupon
Additional toppings .70¢Expires 12/18/94
STUDY PAK
4 Large 1 Topping Pizzas$2195
Additional toppings .95¢
Not valid with any other couponExpires 12/18/94
FREEBreadsticks!
with purchase of small 
2 Topping Pizza
& 2 Drinks for$895
Not valid with any other offer
Additional toppings .70¢
Expires 12/18/94
+Tax
+Tax
“Bleep” Hi Santa, this
is Susie.  All I want for
Christmas is a Late
Nite Special from
Papa John’s.
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PAPA JOHN’S PIZZA  348-8282
LUNCH SPECIALS• Baked Italian Foccacia w/cup of soup or salad• Chicken fried steak, real mashed potatoes, vegetable and roll• Garden omelette, muffin and choice of fruit or salad
EVENING SPECIALS
Mon-Sat AFTER 5PM•Southwestern chicken 
with salad and corn 
bread
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
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1/4 lb. Cheeseburger
Large Fry
20oz. Drink
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SOUTH PADRE
AIR/LAND & TRANSFERS FROM
$40100per person
AIR ONLY
$14600per personFor more info call 348-TRIPALL AROUND TRAVEL
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University Theatre
Presents
A
CHRISTMAS
CAROL
Charles Dickens’
Performances are at  7pm
December 6,7,8,9,10
on the Mainstage
Tickets on Sale at the 
University Theatre Ticket Office in the 
Doudna Fine Arts Center
Open: Mon. - Fri. 1pm - 5pm 
Or call • 581-3110
$8.00 • Adults
$6.00 • Seniors
$6.00 • Faculty & Staff 
$3.50 • Children
$3.50 • EIU Students
UB Comedy
Presents
Linda Smith
Saturday, December 10th
10 pm in the Rathskellar
$1with ID     $3 general public
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50¢ OFF
POOR BOY SANDWICH
OR 
STROMBOLI SANDWICH
Jerry’s Pizza & Pub
Corner of 4th & Lincoln
345-2844
$210
CARBONDALE (AP) – A
live “bloody’’ Jesus hanging
from a cross on a parade float
at an annual city Christmas
celebration has prompted out-
rage over what normally is a
festive holiday event.
The coordinator of the
Lights Fantastic parade says
her telephone hasn’t stopped
ringing with callers complain-
ing of the graphic nature of
the display by the Door
Christian Fellowship Church
in Carbondale.
“I’m trying to be neutral at
this point,’’ coordinator Diane
Dorsey said Tuesday. “If you
want my personal opinion, it
was very startling to me. Had
I known what the content
was, I would’ve tried to con-
tact them and ask them if
they would consider altering
it in some way.’’
The float featured a young
man depicting the crucified
Jesus, wearing a loin cloth
and bloody makeup all over
his face and body.
The Rev. Terry Haynes,
pastor of the 70-member
church that organized the
float in last Saturday night’s
parade, defended the display
and said his church has not
gotten any complaints.
“We weren’t out there try-
ing to stir controversy,’’
Haynes said. “We were out
there trying to identify the
whole meaning of Christmas,
and the ultimate meaning is
Jesus did give his life, God
gave a gift.’’
The Lights Fantastic start-
ed in 1991 as a family orient-
ed Christmas parade spon-
sored by the city and a host of
business and other groups.
This year, more than 40 floats
and three dozen other entries
wound through downtown
while about 25,000 people
watched.
Among the spectators were
Karen Cook of Carbondale
and her 5-year-old daughter.
“She was very upset with
the display,’’ Cook wrote in an
editorial to The Southern
Illinoisan newspaper. “She
cried for hours and had night-
mares Saturday night, saying
she couldn’t get the picture
out of her head.’’ 
Haynes said he had no
intention of frightening chil-
dren.
NEW YORK (AP) – Customs agents have
found drugs stuffed into bras and boa con-
strictors. They’ve seen them laminated into
surfboards and plastic clocks. They’ve even
pulled them out of human stomachs.
Still, they were taken aback by their lat-
est find, 5 pounds of cocaine surgically
implanted in the belly of an Old English
sheepdog.
“I’ve seen cases of tropical fish that were
force-fed with cocaine, and we once found it
in a box of poisonous snakes, but I don’t
recall a mammal ever being used to smuggle
drugs,’’ said Harold Badaraco, a deputy cus-
toms inspector at Kennedy Airport.
Customs spokeswoman Janet Rapaport
said the discovery was the first known case
of a dog being used to smuggle cocaine
through a New York airport. 
There was a case in Miami several years
ago involving horses carrying heroin in their
anal cavities.
Credit for stopping the cocaine dog went
to Customs officer Michael Maloney. 
He was on overnight duty at JFK on Dec.
1 when he noticed the animal, which had
arrived ill and lethargic aboard Avianca
Flight 020 from Bogota, Colombia, with a
strange bulge in its belly.
Veterinarian Steven Weinstein performed
emergency surgery and removed 10 balloons,
each containing several cocaine-packed con-
doms.
The drugs, if pure, had a street value of
perhaps $250,000, officials said. If one pack-
et had broken it would have killed the dog,
Weinstein said.
John Erik Roa, 22, of Paterson, N.J., was
arrested when he tried to claim the dog the
next day. 
He was arraigned in federal court Monday
on charges of attempting to possess an ille-
gal substance with intent to distribute. He
could get up to 40 years in prison.
The bust had government officials talking
about the variety of ways narcotics smug-
glers have used to move their product, from
the mundane, like hollowed-out picture
frames, to the outrageous, like the bodies
and coffins of U.S. soldiers killed in Vietnam.
‘Bloody’ Jesus float sparks
controversy in Carbondale
Smuggling method stuns inspectors
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TM DaU:t. Eottern NeW$ 
cannot be responsible for 
more tba.D one da,y's incor, 
rect inaeryion. Report 
errors im.meGiately at 581-
2812. A corrected ad will 
appear in the next edition. 
AD claasiBed advertising 
MUST meet the 2 -p.in. 
d~e to appear in the 
nut daYs publics.tion, Any 
ads processed AFTER 2 
p.m. will be published in 
the following day's newsps-
pe~ Ada cannot be callceled 
AFTERltbe ~m.,dead· 
line. ~ 
Classified ada must be 
paid in a dvance. Only 
accounts wi th established 
credit may be billed 
All Adverti~ing submit.-
led lo The Daily Eastern 
News Js subject. to approval 
and may be revised. reject-
ed. or canceled at any time. 
TM Daily Ea.stern News 
8.llSumes' no liability if for 
any reason it becomes nee· 
essa.ry to omit. an advertise-
ment. 
DIRECTQBT 
• llBVICM 
OPFEJIED 
TB.lTEL 
Tlu.IJ\DG/kuOOIA 
HEJ..p w il'TED 
WA."'TED 
.A.ooPTJOl'li 
RIDMIBmEM 
BooKMATM 
•mL.Meoea 
PoaBBYr 
FOR .il.lll 
Lowr~Foa'D 
A..JwlwOt::?WCEMEl\Te 
HOMETOWN SECRETAij lAL 
SE.RVICE will typjt your reaeartti 
P.ape~. thesis, repor1S, business 
tettefa. 345-7341 , l8alle message. 
~~~~~~~~~12112 
........ 
. 
Apps now being accepted lof our 
activities. habflltation and diet&!Y 
dept. FT and PT, all shifts avall· 
able. FT hab. starts at $5,30 wl 
Increase to $5.50 after 90 days 
(insurance pkg. and olhenien.-
lits, also). Wttf work for minimum 
when you can work lof u~? Apply 
at 738 18th St. Chas. II. 61920. 
E.O.E .. 
~~--.~~~~~~1219 
$1500 weekly ponlble mailing 
our c lrcularsl No experience 
requltedl &,gin Nowl For Info call 
202·298'8952. 
l 2/12 c""'=R-u'""1s-=E-S~H-l __ P..,-SN_O_W_ H_IRING· 
Ea.rn up to S2.000+/month work· 
Ing on Cruise ships or land-tour 
companies. Wo.r1d travel (Hawaii, 
Mexico. tile Caribbean, etc.). 
Seasonal and Full time employ· 
ment available. No experience 
necessary. For more Information 
call 1·~-0468 ext. C57383. 
~~~~~~~~~1219 
NATIONAL PARK JOBS-Over 
25,000 openings! (lncfudlng hotel 
staff, tour guides, ate.) Benallts + 
bonuses. Apply now tor best posl-
tlons. Call 1 ·206-545-4804 ext. 
N57382 • 
-=--=~~~~~-12/12 
ATTENTION ALL STUDENTS! 
Over $5 Bllhon in private sector 
grants & scholarships Is now 
available. All students are eligible 
regardless or grades, Income, or 
parent's Income. Let us help. For 
more inrormabon call: ~800-959-
1605 ext. F57381 . 
~~~~~~~~~12/12 
Students· Wiii you be home for 
Xmas Break? Is home In the 
north and norlhwest subur1>s? 11 
yes, work with us at RGIS taldng 
inventory. Work as much as you 
want, whUe you're on break and 
even after. $6.25/hr. No exp/ 
necc. Paid training. Call now to 
sched Interview. (708)253- 1173 
EOE. 
~~~~~~~~~12/12 
Classified Ad Form 
Name=~~~~~~~~~~~~~~~-~~-
Address: -------------- --
Phone: __________ Student Q Yes Q No 
Dates to run _____________ :__ __ _ 
Ad to read: 
Under Classlflcatlon ol: --------------
Explrallon code (office use only)-----------
F'lf1on aoceptlng ed _ _ ____ Composltor ____ _ 
no. words/day& Amount due:$ _ ___ _ 
1'9yment: a Cash a~ a credit 
Check numbef _____ _ 
2C>oenbl per word find day ad runs. 14 cents per wont eadl oonsec-
uUY9 day thereafter. Studenta with valid ID 1& oents per word first 
day. 10 CGnts per word each consecuttve day. 15 word minimum. 
Student ads must be paid In advance. 
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS 
The News reservefl the right to edit or refuse ads 
considered llbeloua or In bad taste. 
WAND-7 11 
JOBS JOBS JOBS EARN 
CHRISTMAS·CASH NOW! CALL • 
TODAY 708-843-2222 CA~EERS 
USA- TEMpqRAfW $VCS. 
SCHAUMSURG, IL 
' ' 1219 
ATTENTION ACCbUNTING & 
F1NANCE STUDENTS. Plan 
ahead tor Chl!stmas break, Galn 
valuable "hahds-on• experience, 
make Important business con· 
tacta, earn extra $$. Work for the 
finest temporary 'service special-
ized In placing ~unllng per-
sonnel at top Chicago and 
For\une 500 companies. 
Temporary assignments available 
for accounting and data entry 
positions. Lotus and Excel skills 
a plus. NEW GRADS ALWAYS 
WRCOME. CALL CASEY FOR 
ACCOUNTANTS TODAY I 
i:emporary and Permanent 
Placement." N/NW SUBS: 
(708)253·9030 • .W/SW SUBS: 
(708)629-6666 CHICAGO: 
(312)332-8367 
_____ ____ 12112 
TEMPORARY STENOGRA· 
PHER . December 18. Local 
Manufacturing Company is look-
ing lor a temporary stanogra· 
pher to record confidential lnfor· 
maUon at a art:Jitratlon meeUng. 
In Mattoon , on Friday, 
December 16. INCREDIBLE 
SHORTHAND SKILLS A 
MUSTlll Great Paylll MAN· 
POWER TEMPORARY SEA· 
VICES, 235-1441. 345·6700, 
EOE MIF/H 
______ _ 1217,9,12 
HELP WANTED. HOSTESS. 
WAITRESS. DELIVERY DRIV· 
ER. DISHWASHER. CALL 348· 
1232. 
LICENSED MASS. ADOPTION 
AGENCY HELPING THOSE 
CONSIDERING AN ADOPTIVE 
PLACEMEN~ LEGAL. CONR-
DENT 1 AL. ALLOWABLE 
EXPENSES PAID. CALL 800· 
333-3424 FOR MORE INFOR· 
MATION. 
_ 11/28-1219. 1/23-27, 2/14-17, 
3120·24, 4110· 14.24·28 
Female to ehare 4 bedroom, 
1400 equare loot apt. With three 
other females. Spring semester, 
Laundty. Parking. 150 dollare peo 
month plus low utllltlea. Leigh 
345-5523 
___ _ ____ 1219,12 
Females lO share apartment with 
other females for summer. Dave 
234-"'831 . 
________ 119-2/10 
......... 
Female SUble880I' needed Sp_, 95. 
rent $175l month wltb wat-r & 
OO&t paid. On 4th by Jerry's. Call 
Nicole 348-7738. 
~~~~~~~~~12/12 
Maia sublessor needed ror Sp. · 
' 95. Located at 9th and. 
Buchanan. Contact Don at 345-
4918. 
~~~~~~~~~12112 
3 sublessors needed for vacant 2 
·i>edroom apt. Spring semester 
'95. Llncolnwood apls. Contact 
Darin. Derek. or Dan at 345· 
6939. 
~~~~~~--~1218 
Suhlessor needed for spring 95. 
O wn room In big house. 345· 
2802. 
~~~~~~~~~1217 
2 female sublessors needed for 
spring '95. Spacious house, own 
bedroom on 7th st. Please call 
348-6494. 
.,,...-,- ---,..---1219 
Sublessor needed for Sp. 95. Big 
apt only $200 a month. Great 
Locatlon, call Kavin, 348-7810. 
~~~~~~~~~1219 
ACROSS 
t Chief 
rr"Jane - - · u Cultural 
• Opposite Qf 
fem. ' 
1 • Carries on 
14 "That's a laugh• 
,. Capital on the 
60th par4Jlel 
teNewt>Qry. 
winning author 
Scott 
nTied 
••Object of '~ 
devotion 
'It Playwright 
Maxim 
IO Three-time 
Wimbledon 
champ 
n Kind of image 
14 Swordsman 
n What a vacuum 
vacuums 
IOCarradlo 
feature 
at Goal 
~Brouhaha 
MScurrier 
•"Ruthless 
People· actor 
40 Account exec 
4t Pro1. --
(ex-academlc) 
41Swlndle 
a Things to be 
hedged 
4e German rivM 
47 O'Urbervllles 
lass 
•Triathlon 
competitOf 
14 Longtlme role 
for Shelley Long 
11 June honorees 
.. Golf strOkf.-
IO Popular cookie 
•• Norman's motel 
a Soprano 
Te l<anawa 
a Clty south of 
Saft l.Jlke City 
M Cubic meter 
tl Brihh weapon 
•Actress C8rol 
DOWN 
•"Beg pardon• 
• Deeolate 
a Sundae gamlsh 
4Park9d, at 
O'Hare 
I Rippled fabric 
•Mount 
TTypeof 
m.chlne 
•Mozart 
composition a 
I Miscreant 
.-.;;;,p:ot tl Chertahea 
t1 Plumb 
tl~ge 
member 
ta Stone or 
Stallone 
Female sublHsor needed .for 
Sp.95. Rent la negotiable. Call 
Jeannie 348-1546. 
---.-- -~---=-1219 
Si.JJll 11 °" needed for very r1oe • • 
Close to campus (or Sp(lng and 
summer95. 346sS4e9 
_ _ _____ __,..12112 
Female sublessor needed for 
Sprfng ~.'$190lmonlh. own 
room, dose to campus. Call 345-
: 4774. 
~~~~~~~~~1219 
Male 81.aMssor needed foe' Spring 
'95. Youngstown apts. Own room 
$150/month. Call Steve at ;l45· 
2016. . / 
. 1219 
3 double ocoipancy bedrooms In• 
larg~ house. $175 per student. 
Utilities paid. 1 bik off Unooln. 34&-
8824. 
~~~-.~. 
~-~- ·J. . -·. - • 
1 or 2 eublenors nHded 
Spring/Summer •os. ,112 blocU 
from campue. Own room 
$175/month, oall ~Ike or Atad 
348-5019. 
12J8 M--A-L~e-s-u~e-L=es~s=o~R~__,,_owN 
ROOM. HEAT PAID. 
~. CALL.348-1976. 
1219 
-FEMA"'"'· __,LE......,...,s=-u--B"""LE""sso=:"":R:-':N""'E=EPED 
FOR SPRING '95. $177/MO. IF • 
INTERESTED CALL MICHELLE 
345s4073. . 
-----~,..-::-- 1 219,12 
Sublessor needed-Spring 95. 
Own room. Close to campus. Call 
0
345-4643. 
_________ _ 1219 
Subleasors needed Sp. 95, Big · 
roorn. Ulllitles paid. 345'2363 or 
348-6(51. 
12113 
SCEC TRANSmON MEETING will be at 8 p.m. tonight at Jaime's 
House tor past Fall officers ahd new Spring officers. • 
MODEL ILUHOtS GOVERNMENT meeting wlU be 81 4 p.m. tonight In 
Coleman Hall room 221 . 
EIU BLOOD D~IVE Committee meeting will be 81 6:30 p.m. tonight In 
the Neoga room In the Martin Luther King Jr. Unlve"1fy Union. 
SIGMA ALPHA IOTA lnformaliooal meetlng will be at 4 p.m. tonight In 
the Ane Arts Lobby. 
CHRISTIAN CAMPUS FELLOWSHIP Wednesday night bible study will 
be at 7 p.m. tonight al lhe Christian Campus House. Call ~990 fof 
more Information. 
STUDENT ASSOCIATION OF Family and Consumer Sclences Holiday 
Party w!U be from 1 :30 to 3:30 p.m. today In 110 Kie~ Hall. 
NEWMAN CATHOLIC CE:ff'TER .Advept Night prayer will be at 9 p.m. 
tonight In lhe Newman Center with worahlp foUowlllQ. 
WESLEY FOUNDATION CANDLEUGHT Communion Service will be 
at 9:30 p.m. tonight In the Wesley United Method!$ Chapel. 
MINORITY TEACHERS EDUCATION _Assodalion special meeting will 
be at 7 p.m. tonight In Buzzard Lounge. 
EPSILON SIGMA ALPHA Business meeting will be at 5:30 p.m. tonight 
In the ChartestonlMattoon room in the Martin Luther King Jr. University 
Union • 
ROTC LAB WlU be a~ 3 p.m. December 8 In the Gallery In the Martin 
Luther King Jr. University Union. Uniform will be BDU's soft cap, bladt 
boo1S, pen and paper.We will be conducting oor awards ceremony. 
PLEASE NOTE: Campua Clips are run free of charge ONE DAY ONLY lot 
8f't'/ OOfH)('Qfl! CA!T!QUS orogoimllooAI evef'IL All Cllpe should be IUbmltted to 
The Dally Ea616m NBWfS office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE 
DATE OF EVENT. Example: an event acheduled for Thursday should be sub-
mitted as a Campus Cffp by NOON Wednetdlry. (Thursday Is deedllne for 
Friday, Saturday or Sunday events.) Clips aubmltted A.FfEA Ol!ADUNE 
WIU. NOT be publlahecl No clips will be tal<en by phone. Arty Cllp Iha! ls 
Illegible or contains conftlctlng inlormation WILL NOT BE RUN. Clips may be 
ecfrted for available 8f>OC8. 
..,. 
M Cable networtl 
•Grenoble Is lta 
capital 
aHumlliate 
MBeat 
•Boo 
nCunent 
ae Some rubes 
•Terminate• 
termination 
•·High-· 
(1941 fllm) 
•Filter 
It Mlnnetota Fata 
stro4<e 
ta Hakeem 
Olajuwon score 
Ml.0 .U. 
MSeveral 
11Uteraty 
monogfam 
•Squeal (on) 
It Payback 
~.....,...,.~ nShowlnga 
preference 
..._..._-..;;;.i 11 Smooth, In a 
way 
· •Kind of exam 
•Diamond stat 
4' Ebbeta Reid 
hero Duke 
.. 
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CLASSIFIED ADVERTISING WEDNESD AYDEC. 7, 1994
THEDAILYEASTERNNEWS
9
Roommate Needed, Nice Place,
Own Room, Free Parking,
($147.00 + 1/3 uti l i t ies) per
month. Sona 345-5149.
______________________12/12
DORM SIZE REFRIGERATORS
AND MICROWAVES FOR RENT.
CALL 348-7746.
______________________12/12
AVAILABLE SPRING
SEMESTER, two bedroom apart-
ment. Water and trash paid. 947
4th street. CALL 348-7746.
______________________12/12
AVAILABLE SPRING SEM-
ESTER, extra large furnished two
bedroom, 1 1/2 bath apartment,
trash paid, free laundry facility,
1017 Woodlawn. Call 348-7746.
______________________12/12
3 people needed for nice apt.
Spring sem. Call 348-0819, leave
message.
_______________________12/8
For lease starting Jan. 1995,
1801 9th street, 1 block from
campus, call 345-5022.
______________________12/12
For lease fall 1995, rental houses
located at 710 Grant, 1817 11th,
1429 7th & 1435 7th. Call 345-
5022.
______________________12/12
For lease fal l  1995, Atrium
Apartments, 1202 Lincoln, Pool,
fitness area, whirlpool, laundry
room, 3 bedroom call 345-5022.
______________________12/12
For lease fall 1995, 1617 9th
street apartments, 2 & 3 bed-
room, 1 block from campus, laun-
dry room, call 345-5022.
______________________12/12
Available now, cheap rent. 345-
5785.
_______________________12/9
Nice 3 bedroom house near cam-
pus. Off street parking. Gas heat.
345-4595.
_______________________12/7
4 rooms available Sp. semester.
Large house, corner of 3rd &
Buchanan. Trash & water paid.
$145/month per room.
_______________________12/12
For rent, 1-2 bedroom apt. 2-4 peo-
ple. Located at 9th & Garfield-avail-
able 1-1-95. Call Ronnie Lanman
345-5148 or 348-0157.
________________________12/9
Tri-plex: one efficiency plus two
apartments for groups of four peo-
ple. Available fall Spring of ‘95-’96.
AC, Laundry, Parking, Low utilities.
175-200 dollars per person. Dave
234-4831
_____________________1/9-2/10
For lease one bedroom apartment.
Large bedroom and Living Room
(furnished). 2 blocks of square on
6th street...260/per month includes
water & garbage call 581-6372 or
345-6127
_______________________12/12
For sale: Dorm size refrigerator $50
obo 581-5198.
________________________12/9
MUST SELL! 10 SPEED MOUN-
TAIN BIKE. $120 OBO, LOCK
INCLUDED. 345-7384.
________________________12/8
Tandy 1000 tl Ms Dos IBM compati-
ble, includes Lotus 2.2, Wordperfect
5.1. Call 345-2170 after 7pm.
_______________________12/12
Two Boa Constrictors: 3 1/2 yrs old
nale, 4 1/2 feet long and 1 1/2
years old female, 3 feet long. very
docile if interested call 348-6354.
________________________12/9
Dark Brown Waterbed, QUEEN
SIZE, Heating Pad, $85.00 call
348-5871.
_______________________12/12
IBANEZ STUDIO BASS $200,
PEAVEY MINX AMP $100 DAN
348-1137.
________________________12/8
Brand new Stereo Equipment:
Clarion 5 790 radio, Jerson 9 300
radio, 2 Alaphasonick PMA-215014
Amps., 2 12 inch kicker subs., call
Brian 581-6869.
_______________________12/12
Lost keys at the pond, please call
Mark at 6968.
_______________________12/8
Lost! two l ibrary books in
Humanistic Education last Week
in Buzzard Building. Contact 348-
8781.
_______________________12/9
CHARACTERGRAMS- Musical/
comedy, characters for all occa-
sions. Police woman, Elvis, com-
edy strippers and more. 348-
8498.
11/2,4,9,11,16,18,30, 12/2,7,9,
TOKENS IS THE ONE AND
ONLY SECRET SANTA HEAD-
QUARTERS. GREAT GIFT
IDEAS, CARDS, AND CLOTHES.
NOW YOU CAN CREATE YOUR
OWN UNIQUE X-MAS CARDS
AND ORNAMENTS TOO.
__________ca11/28,30, 12/2,6,8
LOOK SHARP! Come on down to
DONNA’S CLEANERS, 704
Jackson 345-3454. Check our
weekly specials.
_______________________12/9
NO WAITING AT TOKEN’S.
SHIPPING COUNTER. FAST
FRIENDLY SERVICE FOR UPS,
US MAIL, & FEDERAL
EXPRESS. WE HAVE BOXES
AND ENVELOPES. WE WILL
ALSO PACK YOUR STUFF.
___________ca11/29,12/1,5,7,9
Graduation tickets TOP CASH for
10:00 ceremony. Call me collect
(217)857-3748 Keith.
_______________________12/7
Norma’s Bridal Train in Paris
Illinois will be open every Sunday
1pm-5pm also Monday and
Friday until 8pm. Norma is retiring
December 31 and the store will
close. All bridal gowns, all party
dresses, etc. are reduced. 463-
2120.
______________________12/12
Congratulations to Dave Burisek
of Kappa Delta Rho on becoming
our sweetheart! Love, the ladies
of Phi Sigma Sigma!
_______________________12/7
Wanted-extra graduation tickets
for 10am ceremony. Will pay $$.
Call 581-5484.
_______________________12/8
Ask Santa for padre Spring Break
157.00 air. Charleston Travel
Bureau 345-7731.
______________________12/12
GREEKS/CLUBS/ATHLETICS-
GET THE SERVICE THAT YOU
DESERVE! Reserve your Spring
Vacation to South Padre Island
today! Group di$count$ for six or
more. 1-800-838-8203.
_________ca11/28,12/5,12, 12/9
Hey “Alien Boy” Can I have
Double Mayo and stuff?  The
Sigma Class.
_______________________12/7
HAPPY HOLIDAYS! JUST
SPENCE’S 1148 6th ST. 25%
OFF EVERYTHING NOW
THROUGH CHRISTMAS. GIFT
CERTIFICATES AVAILABLE.
OPEN WED.-SAT., 1-5. TEL.
345-1469. WE ALSO BUY.
_______________________12/9
Congrats to Kim Spencer of AST
on receiving academic of the
week. Love, your sisters.
_______________________12/7
Congratulations to CHRISTIE
KROPP of AST on becoming the
new treasurer next semester. Tau
Love, your sisters.
_______________________12/7
To my scuzzies, Congrats on your
house positions! I’m so proud of
you. Love, Medusa.
_______________________12/7
Danielle, Have a Great X-mas
break.  Good Luck on  your
exams. Luv  your secret santa!
_______________________12/7
Joy, Have a wonderful week, and
good luck on your exams. Love,
your Secret Santa.
_______________________12/7
Holiday Bake Sale Today 8-3
Fine Arts Lobby sponsored by
Sigma Alpha Iota. “Why I didn’t
practice” shirts will be available
for purchase too.
_______________________12/7
Congratulations, Dave! I’m so
happy for you! Love, Jen.
_______________________12/7
CHICKEN, PAPPY-HIGH TOPS,
CHEAP-TRICK GURTH BOY, T-
BONE, AND COTTEROSKI OF
SIGMA PI: MEMPHIS, BROWN-
STAIN, PROJECTS, ELVIS
LIVES, DIVER-BUCKETS,
GANG-BANG, BACK PILLS,
CHINLESS, COTTON PLANTS,
PI DOGS, NNNINTY-ONE,
REALLY-YEA, SSSIXTY-NINE,
616, COWBELL, GOLDEN
MOMENT, WHIP-IT GOOD,
SCREAMER, CIRCUS KING, 300
DOWN-50 AHEAD, ONE HOUR
NOWHERE, WINDOW HOCKER,
PICK A LANE, BATHROOM
BREAKS, MADONNA, CAGES,
INSURANCELESS VAN, FUZZY
DICE, DETACHABLE HORN,
JAMES BROWN IS DEAD!
THETA-HUPSILON-ALPHA-NU-
KAPPA-SIGMA FOR THE
GREAT MEMORIES! ALPHA
GAM LOVE, YOUR HOT FOR-
MAL DATES.
_______________________12/7
Hey Dave, We’re looking forward
to a great year! Love, the ladies
of Phi Sigma Sigma.
_______________________12/7
KERRY VOIGHT and PAM
LEBER: Congrats on graduation!
I will miss you guys! Alpha Gam
love and mine, Frances.
_______________________12/7
LIL’ LYNNE HANSEN, Happy
LATE 21st Birthday! Hope you’ve
recovered!  Love, Kim.
_______________________12/7
EMILY O’LEARY, Congratulations
on getting laviliered. I’m so happy
for you! A-phi Love, Kim.
_______________________12/7
CONGRATULATIONS MIKE
WALKER AND MATT NELSON
OF KDR on your graduation -
Good luck in the future!
_______________________12/7
DAVE BURISEK of KDR:
Congratulations on becoming the
new Phi Sigma Sigma
Sweetheart. Your brothers are
proud of you!
_______________________12/7
Congratulations to Bill Housey on
lavaliering Tammy Valarievis of
Delta Zeta. Your Sig Ep Brothers
are Proud.
_______________________12/7
The Men of Sigma Phi Epsilon
would like to thank the 1994 Exec
Board on a job well done.
_______________________12/7
Congratulations to Bill Housey on
being picked Vice President Rush
for IFC. Your Sig Ep Brothers are
Proud.
_______________________12/7
Congratulations to Al Davenport
on lavaliering Jenny Kohl of
Alpha Phi. Your Sig Ep Brothers
are Proud.
_______________________12/7
Paul Talaga of Delta Chi: Thanks
for the candy and have a wonder-
ful break! LOVE the LADIES of
AST.
_______________________12/7
Melissa Riemer: You are the best
A-Phi Kiddo! I love you sweetie.
Yo Mama - Melissa Rose.
_______________________12/8
Henry - Thanks for remembering
my birthday, and take care of
Rosie! Jim.
_______________________12/7
Keith LIPKE, get some sleep for
once. Has anyone given you the
Vending Lounge Keys yet?
_______________________12/7
Advertise in  the Daily Eastern
News Classifieds for quick cash!
Now accepting Visa and
MasterCard. Call 581-2812 for
information. Place ads in person at
Student PUblication office, Buzzard
SUBLESSORS
FOR RENT
FOR RENT LOST AND FOUND
ANNOUNCEMENTS
FOR RENT
FOR SALE
ANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS
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IT'S THE 10 WORDS
FOR $1 DEAL!
The News will run your 10 word
FOR SALE ad for $1 per day
*The 10 words for $1 is available to any non-commercial indi-
vidual who wishes to sell an item or items priced lower than
$300 (max. of 3 items). NO CHANGES OR REFUNDS. All
items must be priced.  ALL ADS MUST BE PRE-PAID.
Name: _______________________________________
Address: _________________Phone: ______________
Dates to run _______________________
Message: (one word per line)
______ ______ ______ ______ ______
______ ______ ______ ______ ______
NEW YORK (AP) – CBS
Sports, the big loser of 1993,
topped off its comeback year
Tuesday with a $1.725 billion
NCAA deal that keeps the
Final Four on CBS through
2002.
Carrying the highest total
pricetag of any TV sports rights
deal ever made, it replaces a
seven-year, $1 billion deal that
still had three seasons to run.
“1994 has been a very busy
and exciting year for CBS
Sports,’’ CBS Sports president
David Kenin said.
The NCAA deal comes nearly
12 months after CBS lost the
NFC portion of the NFL con-
tract to Fox, capping a year of
infamy in which CBS also lost
the rights to major league base-
ball.
“There was a terrific and gen-
uine sense of loss at this time
last year,’’ Kenin said, “but it
was tempered with a lot of pro-
fessional activity. ... I think we
felt that anything was possible.
“We knew we would go after
things and be aggressive, and
that we would win many of
them and lose some.’’
This year alone, CBS has
acquired rights to SEC football
and basketball; Big East foot-
ball; the Fiesta, Orange and
Cotton bowls; the Army-Navy
game, and the 1998 Nagano
Olympics, for which it paid a
Winter Games-record $375 mil-
lion.
In addition, the network
extended its contracts with Big
Ten basketball, and the PGA
Championship and PGA Tour,
both for four more years
through 1998. CBS also created
boxing and figure skating series
for its Saturday “Eye On
Sports’’ anthology.
Besides the men’s Division I
basketball tournament, the
new NCAA agreement includes
rights to the College World
Series final, the Division II
men’s basketball tournament,
NCAA outdoor track and field,
and women’s gymnastics.
CBS will televise the Div-
ision I women’s basketball
championship this season but
will drop it thereafter. The
women’s championship is ex-
pected to be picked up by ESPN
beginning in 1996.
NCAA executive director
Cedric Dempsey said an ann-
ouncement regarding the wom-
en’s tournament will be made
Wednesday.
In total price, the new CBS-
NCAA deal breaks the record of
$1.58 billion Fox paid for the
NFC. Covering eight seasons,
the basketball deal is worth
slightly more than $215 million
per year, while Fox’s NFL deal
averages about $395 for four
years.
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CBS pays big bucks to keep big show thru 2002
' 
•• • Wednesds;:I>Ccembei 7, 1994 · 
·mgh .hOPes in .Buffa]o 
. . 
7Jais u IM aer>enth in a 11.iM-parl aeries · Woody Williams, 6-f~7 senior for-
preuit!winlf tJui l£ast,ern men~ baJJJu?t.. ward Myron Banks Qlld 6-~7 junior 
ball opponents in the Jfid-Continent Jamie Anderson, a transfer from 
~ Monmouth, to provide µiost of the 
eooring. 
a,. JOllK n:RAK Williams averaged 9.7 ppg ~ 3.6 
Sbdf wrtter rebounds, while Banks chipped in at 
an 11. 7 clip and hauled in a t.emn-high. 
With his five start.era back. head 7 .8 boards per contest. Sophomore 
coach Tim Cohane won't have too guar'd Rasaun Young also seared in 
many excuses for not improving on dOllhle digits with a H.4 av.eraga .. 
Buffalo University's disappointing 10- "We're a better shooting team than 
18 record of a year ago. last year,• CJohane said -We're hoping 
And having defensive whiz Modie for a winning season. We don't know 
Cox back for a final season also has much about any of the ~ms in our 
Buffalo Bulls {ans glimmering that conference, but it .seems that Valpar-
just maybe these Bulls will resemble aiso is the team oo beat." 
the~ of the Chicago Bulls. For the Bulls to achieve a record 
As a junior, Cox averaged. 12.6 . above .500, Cobane said his teaµi defi-
points per game, 4.9f assis~d 4.8 nitely needs oo improve its horiible 
rebounds and was rumre<i the East free throw shooting percentage of .577 
Coagt Conference's. oop defensive play- from last year. Besides Banks (39 of · 
er. This year, Buffalo has switched oo 58, 67 ~t average) and 6-foot.2 
the newly restructured Mid-Continent guard Lou Johnson (70 percent), no 
Conference. other st.arter cracked 60 percent from 
However, Cobane doesn't consider the charity stripe. 
Cox bis basketball'program's nucleus. "Foul shooting was horrible last 
Instead, he thinks bis team has no year," Cohane said. "But we're a~ 
standouts, but considers bis club as ent team this year. Our defense should 
having eight solid players. be improved with Cox. Williams and 
Another defensive plug in the (freshman guarci) Mike Martinho. n 
Buffalo middle is 6-foot-6-inch for- The Buffalo Bulls Will roll into 
ward-cent.er Kelvin Robinson, who led Charleston to play Sportchannel's 
Buffalo in blocks with a 2.42 average Mid-Con game of the week against 
and pulled down 4.2 boards a game. East.em on Jan. 30 at Lantz Gym. The 
Offensively, Cobane said he expects Panthers will travel oo Buffalo on Feb. 
Cox, 6-foot-4-inch shooting guard 'l:l for the Mid~Con rematch. 
YoungstOWn. .State -~omen · 
, hope to climb .out of.cellar 
EdiJors l'U>U: fJ'his is the seventh in a "'The ·future's great. We've got. two 
niiae-part aeries prev~ the Eastern greet recruiting~ DiGregorio Said. 
worrutn's basketball opponents in the But for .the time being, Yowiptown 
KJ.d-.ConJinent OOnference. will be led by ~ four 
aDd. they ~ etz'uggling through eeveral 
By .JOHN~ iltjuries. 
Staff writer 'Ibe Lady Penguins' top 8COrel; eend' 
Kristi Ed>e~ is out indefinit:e1y with 
Last season the Lady Penguins of a knee iitjury. She scared 12.4 points per 
Ydungst.own State and the Lady Pan~....-game fast year and also led the team 
· basketball team shared a l'QODl 'in 1dle with 14 blocked shots and eight rebouod:9 
'basement of the Mid-Continent Conf- per game. 
erence. But like East.em, Youngstow:n Senior guards Mp.ry Valley and 
State h~ oo improve on tlu\t mark Christina Ferraro will return for their 
with the addition of a large group of final seasqp. as well Valley had 57 assists 
freshmen last season and Ferraro contributed 44 
Joining eight returning Lady Penguins . more. 
this season will be seven freehmen, one The Lady Pens' only junior, guard 
freshman mare than the Lady Panthers, Shelly Allen. is forced to sit out the first 
but the Lady Pens also sufl'ered the loss four games of the season duf! to an 
of Guard Mon,ica Greu. Deepit,e leading emoI1ment problem. She was the team's 
the team with assists (83) and steals (66) fourth highest scorer a year ago, averag· 
and hitting 43 of her 130 three-point ing 9.4 pOints per game. 
attempts, coach Ed DiGregario said they Sopbotnore Shannon Beach, wbo was 
won't miss Grem this season. the team's second leading scorer with 
llVje've got a freshman (Caroline 10.1 pojnts per game, bas also suffered a 
McCombs) who is playing better than knee iajury., · 
Grex:a was, n DiGregorio said "She's play- The ~ Panthers will face Younp-
ing super. She's stepped in just like she t.own Stat.e on Jan. 28 at 6 p.m. in Lantz 
hasn't missed a beat." Gym, and F'..ast:en) will travel oo Ohio an 
DiGregorio believes most of his fresh. Marcil 1 for the final game of tbe regular 
man class will be productive for the Lady season. Last year the Lady_ Panthers wan 
Penguins. both meetings, 79-66 and 9'7-83. · 
~ 
First defendant pleads innocent in murder of Jordan's father 
LUMBERTON, N.C. CAP) - One of attorney, Hugh Rogers. 15, 1993, and charged with first-degree during a trip from Wilmington to 
the men charged with killing the father The arraignment means the case can murder, armed robbery and conspiracy Charlotte. A bocb' identified as Jo~'s 
of basketball superstar Michael Jordan be scheduled for trial, but no date has oo commit armed robbery. They face the was found more than a week later m a 
pleaded innocent Tuesday, 16 months been set. death penalty during separate trials. South Carolina SW8?1P· . 
aft.er his arrest. Demery and Daniel Andre Green. 20, The elder Jordan was shot once as he Before the arra.i~ent, the Judge 
Larry Martin Demery, 19, of Row- of Lumberton, were charged in August slept Jui)' 23, 1993, in his Lexus ooupe and the prosecut.or maae a state~ent 
land didn't speak during the arraign- 1993 with James Jordan's slaying. at the intersection of U.S. 74 and for the record about the length of time 
ment. The pleas were entered by his Green and Demery were arrested Aug. Interstate 95. He had taken a break the case has been pending . . 
' 
Way Back 
Wednesday. 
Quarterbacll Club at I :2 noon 
To night: 4 :00 C lub! 
r"rcc son d rink rc nu 
wtth d inner or lu n c:h 
Huge Chef Salad •490 
(w/coffee or~ 20oz. Miller Lile & 
Bud Light ' 140 
$ Y' Pitchers 
Soup/&mdwkb S •300 
Cw/coffee or lea) 
Tl'y OW' new Ch.k*eJl Ploger 
~·3", 
Pool ~ I ~ - Bar & Pool ag e 2 I ; Ne ve r a cove r 
Visit 
Bell's Flower Corner 
for a[[ your fwCiaay 
sfwppi11tJ neds ! 
• poinsettias • wreaths 
• Christmas Arrangements 
1335 Monroe 345-3919 
.• c,,,p,~'::~ 
Twas the week before finals 
and all through the street 
students were hungry and 
wanting to eat. The books 
were all opened in the carrels 
with care ln hopes that the 
Bamba man soon would be 
there. The students were 
restless from a long night out, 
while visions of bunitos 
danced all about.. . 
Happy Holldaysl 
Good Luck on flnals 
1415 Fourth St. 
Open 11 a.m.-
After the Bars Close 
Lora 
Shannon Hl -·-
ezan 
eKammeler 
Melissa Malone Betsy Jewell 
Katie Ka/bflelsh jenny Reg 
I 
CONGRATULATIONS I 
---- --~-
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INTENSE
STUDY?
DON’T QUIT
CALL US AND
WE’LL HELP WITH YOUR BIT!JIMMY JOHN’S
GOURMET SUBS
“WE’LL BRING ‘EM TO YA”
345-1075
YOUR MOM WANTS YOU TO EAT AT JIMMY JOHN’S
©COPYRIGHT 1992 JIMMY JOHN’S INC.
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No other dis-
counts apply
SPECIALFINALS FINALS
SMALL XXL LARGE 20”MEDIUM LARGE
$299 $399 $499 $999
348-5454
Add toppings for only 50¢!
•Breadsticks   
$1.99
•Cheese
Sticks $3.30
•Hot
Sandwiches
•Hot Wings
•Salads
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Look Who’s 22!
Happy Belated Birthday River!Love,the troublesome two!
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Junior(PG-13)
4:45, 7:00
Page Master(G)
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Star Trek (PG)
4:30, 7:30 
Interview With a Vampire  (R)
4:45, 7:15
The Santa Clause(PG)
5:00, 7:00
Forrest Gump (PG-13)
7:00, 9:45
Lion King (G)
7:30, 9:30
get the crowd itself more vocal as well.
Eastern cheerleaders dished out free piz-
zas to members of the crowd at the half, and
after every successful Eastern three-pointer,
athletic department assistants tossed up free
t-shirts into the stands, something also done
at DePaul home games at the Rosemont
Horizon. Both new ploys are courtesy of new
athletic department marketing wizard Steve
Rich.
The new idea has seen the Panthers
launch 10 more three-point attempts in their
two home games this year than they have on
the road. Even 6-foot-9-inch center Eric
Frankford fired up a shot from way down-
town.
“I didn’t even mean for it to be a three,”
Frankford said.
Yeah, right.
Of course, this is Eastern. They ran out of
shirts after the Panthers hit eight treys.
But all these new gadgets and gimmicks
seem to be energizing the crowd, with a
rather formidable mob seated behind the
media table on the east side of the floor.
Razzing of the refs and visiting players has
never really been much of anything at Lantz
in recent years, but this bunch was hollering
it up.
For Sean Anderson, Augustana’s red-head-
ed center – “Hey, Opie, where’s Aunt Bea?”
For official Sam Banks – “What’s that on
your head, a weave?”
For Augustana guard Rob Lee, late in the
game – “No. 51, your team has 36 points. Are
you excited?”
This is good stuff. Watch out, Cameron
Crazies. We’ve got the Lantz Loonies.
Now all we need is a chant, or a gesture of
some sort, like the Tomahawk Chop at
Florida State. How about the Panther Claw?
Regardless of this new stimulation at
Lantz, I wondered aloud what we could
expect next.
“Free beer for you media guys,” Rich said. 
“Yeah, and it’ll be served by the mayor,”
said McBee.
Now that’s entertainment.
Liss
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was also by far better than its
previous performances. Coach
John Klein said earlier in the
season that the offense may
take some time to “gel” espe-
cially since with such a large
freshman class. 
The Lady Panthers have
seven freshman on the roster
this season.
With three minutes left to
play in regulation, the Pan-
thers went on a 6-0 run to
send the game into overtime.
The offense continued to
pound the Lady Billikens in
overtime, scoring the first
seven points and never looked
back.
Eastern sent the Lady
Billikens to the free-throw
line 23 times while shooting
from the stripe only 14 times
themselves, but the Lady
Billikens only hit 15 of them
to the Lady Panthers’ 10.
The Lady Panthers will be
playing their next three
games at home before they go
to Missouri-Kansas City on
Jan. 3 to start their Mid-
Continent Conference sched-
ule. On Sunday they will face
Cincinnati in Lantz Gym at 2
p.m. followed by Evansville on
Dec. 17 at 7:35 p.m. and Ind-
iana State on Dec. 30 at 7:35
p.m.
Basketball
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NEW YORK (AP) – Shaq-
uille O’Neal of the Orlando
Magic was designated NBA
player of the week on Tues-
day.
O’Neal averaged 35.3
points and 11.3 rebounds
during the week, including a
41-point game against
Sacramento on Wednesday.
When the week ended, he
was averaging 31.4 points
for the season, tops in the
league.
Also considered for the
award were Reggie Miller of
Indiana, Cedric Ceballos of
the Los Angeles Lakers,
Charles Smith of New York,
David Robinson of San
Antonio and Gary Payton of
Seattle.
IRVING, Texas (AP) – The
Dallas Cowboys won their
last two games without Troy
Aikman. It appears they’ll
get a chance to win the next
one with him.
“It’s good to have our gen-
eral back,’’  wide receiver
Michael Irvin said. “We’ve
been putting up some points
without him. Now that he’s
going to be back, there is no
reason why we can’t really
put up some points.’’
Aikman missed two games
with a sprained left knee but
was in charge of the team
Tuesday as the Cowboys pre-
pared for Saturday’s game
against Cleveland in Texas
Stadium.
“I plan on playing,’’ Aik-
man said.
Third-stringer Jason Garr-
ett won against Green Bay on
Thanksgiving, and second-
stringer Rodney Peete led the
team to victory Sunday
against Philadelphia.
Peete said he knows his
role and doesn’t expect to
play against the Browns.
“I’d like to play, but I hope
he’s feeling well enough to
play because this is his
team,’’ Peete said. ``When I
came here I knew the only
time I was going to get to
play was when he couldn’t
go.”
Aikman, who might play
with a knee brace on Sat-
urday, hates sideline duty.
“I remember the last time
I had a sprained knee, I was
held out five weeks and could
have played in two weeks,’’
he said.
Aikman still simmers over
the incident. It was three
years ago and the Cowboys
started their playoff run
without him. Steve Beuerlein
got on a role and then-coach
Jimmy Johnson wouldn’t
start Aikman, who said he
was ready.
O’Neal player of week‘Acheman’ to be ready Saturday
EASTERN 83, ST. LOUIS 78
Eastern (83)
Probst 5-10 0-0 10, Garbova 10-17 3-
4 25, Lee 2-6 2-3 6, Polka 7-14 2-2
19, Green 4-8 2-3 10, Laska 0-11-2
1, Frazier 4-7 0-0 8, Eades 2-3 0-0 4.
Totals 34-66 10-14 83.
St. Louis (78)
Matthews 10-18 7-8 27, Likely 7-19
3-4 19, Dean 0-1 0-2 0, Sanders 3-6
2-3 9, Pestel 7-16 1-1 19, Schuessler
0-0 1-2 1, Holzman 0-1 0-0 0, Lockett
1-1 1-3 3. 
Totals 28-62 15-23 78.
1 2 OT F
EASTERN 35 38 10 – 83
St. Louis 45 28 5 – 78
Three-point goals: Eastern: 5-15
(Garbova 2-5, Polka 3-7, Green 0-2,
Frazier 0-1),  St. Louis: 7-14 (Likely 2-
6, Sanders 1-2, Pestel 4-6); Fouled
out: None; Turnovers: Eastern 20, St.
Louis 20.
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While in attendance of the
Eastern men’s basketball
game against national power
Augustana on Monday night, I
witnessed something I never
thought I would see on campus
– people actually having fun at
an Eastern basketball game.
And I mean actual students
participating as an enthusias-
tic crowd, not just the token
locals who stand up only to
stop their kids from running
out onto the floor.
Sure, the Bud Light
Daredevils were in town, and it
is surely no coincidence that
the best halftime entertain-
ment Eastern has to offer was
scheduled for what potentially
could be the least competitive
game that the Panthers are
involved in at home this sea-
son.
But there was something
that set this Daredevil appear-
ance apart from others in
years past – most of the crowd
stayed for the second half.
What is this new student
infatuation with the fabulous
Lantz Gym, the ninth wonder
of the world only after the
obvious initial seven and, of
course, O’Brien Field?
It could have something to
do with the recent modifica-
tions of Lantz’s interior, which
includes media tables on both
sides of the floor and guard-
rails on both sides of the gym
and on both levels, courtesy of
Athletic Director Bob McBee.
And McBee has ordered seat
backs to be installed in the
freshly painted upper west
side of the gym for more com-
fort up top.
Actual seat backs in an
Eastern facility!
Now these improvements
will never cause Lantz to ever
be renamed the ‘Basketball
Palace of Coles County’ any-
time soon, but the old barn is
actually beginning to resemble
an actual NCAA arena.
Keep in mind that Eastern
is one of the few Division I
schools to still play in a gym.
Grade school teams play in
gyms. You played in a gym in
sixth grade at those Saturday
afternoon neighborhood
shootouts. Universities play in
halls, centers, complexes – not
gyms. Princeton, the Panthers’
next opponent on Friday at the
Illini Classic, makes its home
in Jadwin Gym. Notice
Eastern will play the Tigers on
a neutral floor.
Still, the darn place looks
good. And the new braintrust
of the Eastern athletic depart-
ment is doing a few things to
Randy
Liss
Sports editor
Good old
Lantz don’t
look too bad
† See LISS Page 11 
KARI SWIFT/Photo editor
Eastern guard Johnny Hernandez goes up for a shot Monday night at
Lantz Gym during the Panthers’ 75-50 win over Augustana College.
Hernandez, along with fellow guards Derrick Landrus and Johnny
Moore, has lifted Eastern to an early 2-2 record.
By JOHN BATES
Staff writer
After trailing St. Louis 45-33 at the
half, the Lady Panthers roared back and
defeated the Lady Billikens by of score of
83-78 in overtime Tuesday in St. Louis.
Freshman forward Barbora Garbova,
from Slovakia, shot 10-for-17 to lead the
Lady Panthers (2-2) with 25 points.
Senior guard Nicky Polka scored 19
points, dished out 12 assists and blocked
a pair of shots. Sophomore forward Sarah
Probst and junior guard Kenya Green
each scored 10 points.
St. Louis’ Niki Matthews led all scor-
ers with 27. She shot 10-for-18 from the
field and 7-for-8 from the free-throw line.
Shatoya Likely and Lynette Pestel each
contributed 19 for the Lady Billikens, but
only three other Lady Billikens scored,
totaling 13 points.
The Lady Panthers’ 51.5 shooting per-
centage from the field was their highest
this season. Their previous highest was
43.1 percent against Loyola, their other
victory of the season. They held the Lady
Billikens to 45.2 percent shooting, and
they were also able to outrebound the
Lady Billikens 43 to 32.
Eastern’s 73 points during regulation
By PAUL DEMPSEY
Associate sports editor
Now appearing at Lantz Gym, the always excit-
ing “Derrick and the two Johnnies.”
No, they are not the newest rock band to hit
town, but rather the talented guard trio that has
led the Panthers this season so far.
Senior Derrick Landrus, junior Johnny
Hernandez and sophomore Johnny Moore have
given Eastern a solid ball-handling and perimeter
shooting threat.
In a season where the Panthers have had an
inconsistent frontcourt effort thus far, the trio of
guards, to this point, has erased all doubts about
whether or not the backcourt can produce game in
and game out.
Landrus (15.5 points per game) and Moore (15.3
points) are currently No. 1 and No. 2 in scoring for
the Panthers, with Landrus scoring 62 points in
Eastern’s four games and Moore scoring 61.
Landrus and Moore also have been very accurate
in shooting percentage, with both ranking in the
top 10 in the Mid-Continent Conference for field
goal percentage (Landrus at 55 percent and Moore
at 50 percent) and three-point percentage (Moore
at almost 53 percent and Landrus at 50 percent).
But not to be forgotten in the mix is Hernandez,
who was Eastern’s starting point guard last season
and who started there the first two games of this
season. The junior ranks third in the Mid-Con with
5.3 assists per game.
“I have been very pleased with Hernandez’s pro-
duction as the third guard,” Samuels said. “We’ve
had seven assists from him two games in a row.
He’s playing probably the same number of minutes
he’d play as a starter.
“Those are things that I think players ought to
focus on more than quote ‘who starts.’”
Although Samuels has the luxury of three quali-
ty guards to choose from, he said he needs that
many to keep them healthy.
“I think we need at least that kind of depth,”
Samuels said. “Over the course of the basketball
season where you play 32 or 33 games, whatever
the season turns out to be, I think you wear out
your players if they average playing more than 20
or 25 minutes.”
Samuels says the threat of three different guards
also comes in handy in that opposing teams will
have to defend a number of different playing styles.
“We have different looks with Johnny
(Hernandez) at the point as compared to Derrick at
the point,” Samuels said. “It’s quite obvious that
Derrick is a scoring point.
“I would think that teams have to approach us
differently in who they have match up with Derrick
and Johnny Moore in the game.”
Although Moore and Hernandez have split the
starting role this season, Samuels said he thinks
both would be comfortable coming off the bench
and could mix up the rotation even more.
“I feel very comfortable starting any combination
of those three, frankly,” Samuels said.
The Trio
Panther guards
anchoring team
Lady Panthers win in OT
• See BASKETBALL Page 11
83-78 victory
evens women’s
record at 2-2
• Women’s basketball box
score. Page 11
